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ABSTRACT
For most people, a file of data is very important. Files that contain impor-
tant data, such as bank account data, enterprise data, secret messages, etc.
must have special security. To that end, a privacy in particular relating to the
encryption system is very necessary. For a programmer, especially for java
programming, to securing file requires a special encryption algorithm. One
of encryption algorithm are considered qualified to secure the data files, and
also quickly for processing is blowfish encryption algorithm. The results of
this study is an application to encrypt and decrypt download files using
blowfish algorithm and the Java programming language.
Key: Encryption, Blowfish, Java.
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ABSTRAK
Bagi kebanyakan orang, sebuah data file merupakan hal yang sangat penting.
File yang berisi data penting, misalnya data akun bank, data perusahaan, pesan
rahasia dll, harus mempunyai pengamanan khusus. Untuk itu, sebuah privasi khu-
susnya yang berkaitan dengan sistem enkripsi sangat diperlukan. Bagi seorang
programmer khususnya untuk pemrograman java, untuk mengupayakan penga-
manan data file membutuhkan suatu algoritma pengenkripsian khusus. Salah satu
algoritma pengenkripsian yang dianggap mumpuni untuk mengamankan data
file, dan juga cepat dalam pemrosesan adalah algoritma enkripsi blowfish.
Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi untuk mengenkripsi dan men-
dekripsikan file menggunakan algoritma blowfish dan bahasa pemrograman
Java.
Kata kunci: Enkripsi, Blowfish, Java.
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